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日本型組織の形成をめぐる概念図図1
A〔武家文化〕
D〔戦後改革、QC活 動、高度経済成長、
オイルショックetc〕
C〔近代資本
主義〕
現代
時間
B〔伝統的都市文化〕
日本型組織の諸必要条件
?
地層学のモデル
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?」??っ 、???? ? ? ? ?、???????? っ 、???? ? ????? ? 。
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?????????、??? ????? ? 、 ??? 、 ???? ? ? っ
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っ??? ????????? 、???????? ?っ ? ????????? 。? ??? ? 。
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????? ? ??? ??、「 ??」 ??? ?? 、???? ? ?????? ?。 ???????? ????。????? ?、? ??? ? ??????? 。
????????、?????????
????? 、 ???? ? ? ??。 、 ッ ー??ッ?? ? 。 ッ??? ? ? 。 ?????? ???。 ?
??????、???っ?????????? ? ? ?? ? っ??? ?? 。
??????????????????、
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???『 ??????????』??
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?? ??
???? 。「 ????」? 、 ???????、 ???? ??? ??、??、????? ? ? ??????? 、「??」 ? ?? っ??? ? ? 。??『 ??????????』????
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??? 、???「 ェ」? ?????? っ?、 ? ?? ??? 。
????、?????????????
????? ????、?? ? ?? ? ????? 、??? ? ? ? ?っ??????? ? 。
????、「 ???」????????
?????????? っ 、????? 、 ? ?????? ? 、?? ??、 ?? ? っ
? ? ??
????? ? 、??? ? ? ??? っ? っ 。
????、??「 ???」??????
??? ??????????、???????????? ?????????? 、 っ ? 、?? ????? ? 、?? ? 。
????「 ???」????????
? ??? ? 、?? ? ? 。??? ? 、????? ? ? ??、?? ? ? ? ー?? ?? 。?????? ??? 。 ッ ー 、?? ッ??? 。 ッ ー????? 、??????? ?? ????っ?、 ? ???? ? 。
????????? ????????
??、?? 、
?????????っ??????????? 、??????? ????? 。 ??? ? ? ? 、 ?????? ? 、? ???? 、??っ?、?? 、??? ? 。
?????????、????????
????? ? ???。?? ? ?????、??? ? ?。 ?? ?? ? ????? 、????? 、 ー??? ? ? ???、??っ ? ????? 。
????????????、?????
????? ?
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封建的主従制と近世大名家(藩)の組織図2
OA、B、C、D、E、Fは 各 レベルの武士領主 を表わす。
備考:丸 の囲みは独立所領 を示す。 線は主従関係 を、……… 線は指揮命令関係 を、
一一一一 線は組別編成を表わす。
□ の枠は各武士領主の家族関係 を示す。
O「封建的主従制」の図のD、Eの 武士は独立の所領 を有 さない俸禄取 りの者を指す。
Bの 領主に下属 していたE、Fの クラスの武士 は、「近世大名家(藩)の 組織」の中では、
Bの 家族に同化 してい く。
?????、????????? ?? 、?? ???? ?? ??、??? ??? ?? 、??? ??? ???????? っ ?、????。
????、???????
????? ? ???? ?。????????? 、 ? ??? っ???? ? 。
????????????、
???????、???? ? 。
????????????????????????? ?? ? 、? ? ??? っ ? 。
???????????っ??????
????、 ? ? ?????? ?? ?、???? ? 、?? っ?、 ?????? っ?? 。
???????????????、?
????? 、??? ? ?? ?、?? 、??? ? ??? っ 。 ?? ??? ??? ? ?ー????? 、?? ? ???????、????? ??? 、?????? ? 。
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?????????????「 ??」?
???????、?????? ??????? ? ??? ???????? ? ?っ 、? ??? ?? 。??? ? 、????? ?? ー ???? ? 。
??? ??????「 ??」????
????? 、??、?ェー ー?????っ 。??????っ?、 ? ? ?? ? ? 、???? っ????? ー???、? ?? ???? 。
??? ??????????????
????? ???? っ 、 ????、?
????? ????????、???????? ? 。
??????? ??????、???
????? ? ???、?? ??? ? ??? ???? ??? ? 。?? ?? ? ? 、????? ? ? 。
????? ????????????
????? ? ???? ?????、 ????? ???? ? 。???? 、 ??????????? ? 。
???? ???????????????
????、?????
??????????????。
???????、??????????
????? 、?? ?「 ? 」 ?? ??? ?? ??????? ?。
???????????、? ??
????? ッ?ー? ? 、????? ?? ?? ?? ? ???? ? 、????? ? 、 ッー???? ?? ?? 、 、????????? ?? ? ????? 。
???????、??????????
????? 、??、 「 」??? 。 ? 「 」
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???????『 ??』??????????? ? ? ?、??? 、????? ???????。
????????「 ?」???????
???、?????? ? ?? 、?? ? 、??? ? っ?? ? 。 『 』?? ?? ?? 、 ???? ? 。???、 ? ??? ? 。??? ー???? ????? ? 、 っ?? 。
??????????、???????
????? ? ???? ??? ?? ????? 。 、
????????????????????っ?、 ? ??????、?? ? ?????っ ? ??? 。
?? ?『 ?????????? ????
??』? ???????、?????
? ??? 『 ? 』
? ??? 、 ? 。
? ??? ?
『 ??? ??? ? 』? 、????
? ??『 ??? ?』 ? ?
??????、??? 。
? ??『 ? 』? ??。? ? 『 ? ? 』
???。
? ??? ?ー『 ?ャ ー?
????ー』 ????? 、????
? ?????? ? 『 ?
????? 』 ?「
???『 ????』 」???。
? ???『 ?????????』??。? ? ?『 ?
? ????、? ?「 ???? ? ?」
? ? ??? ? ?
???、??? ? ???? ?? 、??????? 、?? 。??「『 ? 』 」??『 ? ? 』???、 ? 。
? ? ?????『? ?ーッ???????
?』? ?? 、 、??????。
? ? ??『 ? ? ??? 』? ?
??。
? ? ?『 ? ? ? 』 ?
??。
? ? ? ?? ?「 ? 」
? 『 ?? ???? ?』? ???? ?? ??? ? ?? 、?????? ?
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??????????、????????? ?? ????、 ??? ? ー?、? 、???????? 。 ???『 「 」 』??? 、 ? 「??? … ? 」 ? 。
? ? ??『 ??????????』????、
????? 。
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